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Halo adik-adik yang ceria selalu. Apa kabar semua? 
Kenalkan aku kakak Novel. Kali ini kakak Novel mau 
mengenalkan kepada kalian, seekor Raja bernama Lolo. Lolo 
adalah raja yang sabar. Sabar itu apa ya? Sabar itu kalau 
kita menunggu bis yang datangnya lama, kita tidak marah-
marah atau mengeluh, atau kalau kita sedang antri di kasir, 
kita mau menunggu samapai giliran kita membayar, tidak 
menerobos. 
Nah Raja Lolo ini beberapa hari menerima keluhan dari 
warganya, apa saja ya keluhannya? Pokoknya Raja Lolo 
sampai pusing. Adik-adik mau membanti Raja Lolo biar tidak 
pusing? Yuk kit abaca bersama-sama. Selamat membaca 







4. Lolo Sang Raja Penyabar
5. Glosarium















1. Bangga  : merasa senang karena sesuatu yang baik terjadi.
2. Bersedia  : mau melakukan sesuatu.
3. Membutuhkan : harus ada.
4. Meriah  : ramai, banyak orang.
5. Panggung  : tempat untuk menyanyi atau bermain music.
6. Permasalahan : gangguan, sesuat yang mengganggu.
7. Pertunjukan  : sesuatu untuk ditonotn dan menyenangkan.
8. Puisi   : membaca dengan suara keras dan indah.
9. Seni   : gambar yang indah, lagu yang indah, dan lain-lain.
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